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A causa dels elevats costos de manteniment, les institucions sanitaries i assistencials de la 
dernarcació tarragonina durant I'epoca franquista es concentraven a les ciutats, en espe- 
cial a Tarragona, Reus, Tortosa i Valls. Alguns hospitals eren encara herencia de 
I'epoca medieval, evidentment reformats posteriorment i altres eren deis segles XIX i XX, 
destacant els períodes de la Mancomunitat i la Segona República, quan es van crear cen- 
tres especialitzats per a tractar determinades malalties. Entre les infeccioses cal esrnentar 
el paludisme (dispensari dlAmposta-I'Aldea, 1923), la tuberculosi (dispensari de 
Reus,1924 i sanatori de Calafe11,1923) i per a la cura mental I'lnstitut Pere Mata de Reus 
(1900). La Ceneralitat republicana va reorganitzar els serveis sanitaris, pero fou amb la 
guerra civil quan per la necessitat d'atendre els ferits del front quan es crearen els hospi- 
tals de sang; per contra, les institucions religioses foren suprimides. Amb el regim fran- 
quista, fora de les grans urbs, algunes viles rnantingueren els seus hospitals en conveni 
entre rnunicipis, parroquies i congregacions, com per exemple Cornudella del Montsant, 
Falset, el Vendrell, Torredembarra, la Selva del Camp i Santa Coloma de Queralt.' Cracies 
al  treball de josep M. Carreras Tarragó coneixem la trajectoria del darrer.l L'hospital colo- 
mí, de dependencia municipal, rebia el nom de Santa Magdalena i fou reformat mitjan- 
Fant un acord amb les germanes carmelites descalces missioneres. Durant el període 
republica el seu nom fou Casa de la Salut. El 1940 es forma una junta administrativa inte- 
grada per I'alcalde, el rector, el mestre de I'escola pública i el metge. Es bateja I'hospital 
amb I'advocació de la Mare de Déu del Carme, pero més endavant en la documentació 
se I'anomena també hospital municipal o hospital comarcal. El finan~ament era fruit del 
l. Pera una visió general dels hospitals i altres centres medics ur iemetem a larticle de Jesús Sabaté Foit, "Entitati i 
institucions sanitaries de les comarques meridionals (s. XIX-XX)". I IJornada d'Histono de lo medicina de Reus icomor- 
que5 veines. Valls. 2001. ps. 115-123. Josep M. Carreras Tarragó, "Cinquanta anys de sanitat a Santa Coloma de 
Queralt (1900-1950)", Recull (Santa Coloma de Oueralt) 2 (1994). ps. 7-48. Pera I'Edat Mitjana disposem del treball 
de Gabriel Secall Güell, "Metges i cirurgians de Santa Coioma de Queralt (s. XIV-XV)", Gimbeinot. Revisto cotolana 
d'histana de la medicino i de lo cien00 (Barcelona). 4 (1985). ps. 340-348. Consultable pei internet a través dei por- 
+II RACO 
.*. ". 
2. Amiu Histdric de la Diputació. sign. 153 i 178. Cany 2001 donarem noticia de la seva existencia en e l  treball con- 
junt amb Mane1 Güell i Eugeni Perea, "Guia de fons documentals pera  la hirtona de La medicina. Comarques meri- 
dionals. Epoques moderna i contemporania". I Jornada d'Hist0na de lo medicina de Reus i comarques veines, Valls. 
ps. 11-52. 
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pagament dels seus serveis medics i donatius, pero en el cas dels malalts pobres I'apor- 
tació era municipal. L'irnpuls definitiu vingué a partir de I'any 1950 quan la Diputació de 
Tarragona es féu carrec de les despeses dels interns pobres considerats de beneficencia. 
Aquesta circumstancia obliga la junta a trametre peribdicament els justificants a la capi- 
ta l  provincial. En dues petites caixes s'ha conservat la documentació comptable (1950- 
1962) i els expedients justificatius de pobresa i malaltia, en total una vuitantena. Aquests 
es composen basicament d'una certificació de pobresa realitzada per I'ajuntament ¡/o el 
rector, una certificació medica del metge i una instancia del malalt sol.licitant el seu 
ingrés a I'hospital de Santa Coloma i que no compta amb cap asseguranca medica ni és 
membre de cap mútua. En nou anys de dades analitzades (1 950-1958) dels expedients 
de malalts pobres hem localitzat 64 persones, de les quals 33 són homes i 31 dones. Les 
ocupacions laborals són un bon indicatiu de la seva situació econornica; en el cas dels 
homes destaquen els jornalers agrícoles i els peons, siguin de la construcció o de les carre- 
teres, ésa dir, m& d'obra no qualificada. Les dones, si estaven casades, depenien dels seus 
marits i en el cas de les solteres hi ha una minyona. Les vídues també solien estar desem- 
parades si no posse'ien patrimoni propi. 
L'Hospitol ver5 1950, segons lo Memoria 1948-1951, publicado per I'A~untarnent de Sonto Colorna. 
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Respecte a I'edat, predominen els adults per sobre els infants i adolescents (14%) i 
entre els primers, els de la tercera edat (un 20%), que és quan el cos comenca a defallir. 
Oficis dels homes Edat dels malalts pobres 
Sector prirnari (1 1) Edot rnalolts 
Jornalers: 8 1-20: 9 
Pagesos: 3 21 -30: 11 
Sector secundar¡ (6) 31 -50: 1 O 
Peons: 5 51 -60: 1 O 
Sabaters: 1 61 -70: 4 
Altres ( 1  6) 71 -80: 13 
Escolars: 5 No consta: 7 
No consta: 11 Total: 64 
Total: 33 
No tractem I'estudi de les malalties i afeccions a causa de no disposar de les histories 
clíniques; només hi ha un diagnostic puntual molt breu i aquesta materia la deixem per 
als professionals de la medicina. 
Una altra informació que aporta la font és el lloc de naixen~a, encara que no sempre 
(sols en un 40% dels casos), si bé en la major part entenem que són de Santa Coloma. 
D'origen foraster predominen els procedents de pobles de la rodalia, tant de la Segarra 
tarragonina com de la Ileidatana. En segon lloc se situen els immigrants espanyols (prin- 
cipalment andalusos i castellans); almenys així s'entreveu a partir dels cognoms. No obli- 
dem tampoc els transeünts que són de pas per Santa Coloma (ex. la dona d'un esmo- 
let) o els que hi van expressament per motius de salut (cercant el clima d'interior). En 
aquest aspecte caldria contrastar les dades hospitalaries amb les d'un padró d'habitants. 
A més, de ben segur que a I'arxiu municipal de Santa Coloma s'hi conserva documenta- 
ció complementaria de I'hospital de la Mare de Déu del Carme. 
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Naixement dels malalts pobres de I'hospital de Santa Coloma (1950-1958) 
CATALUNYA (1 7) 
Baixa Seqorra -9- 
Conesa: 2 
Llorac: 2 
Les Piles: 1 
Pontils: 1 
Vallfogona R: 3 
La Segarra -3- 
Freixenet: 1 
Les Oluges: 1 
Talavera: 1 
. 
Camp de Jarrogona - 7 - 
Vilabella: 1 
Boix Llobregot - 7 -  
Molins de Rei: 1 
Bages - 1 - 
Fonollosa: 1 









Buenos Aires: 1 
NO CONSTA: 38 
Total: 64 
Un altre factor geografic a comentar és el de ['anterior residencia, que no sernpre coinci- 
deix arnb el lloc de naixernent. Per volurn sobresurten els habitants a Santa Coloma, seu 
de I'hospital, i a continuació els de pobles de la Baixa Segarra. L'arribada de foranis és 
accidental, es troben rnalarnent a Santa Colorna i són atesos in situ. 
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Residencia dels rnalalts pobres d e  i'hospital d e  Santa Colorna (1950-1958) 
CATALUNYA (64) 
Baixa Segarra -57- 
Conesa: 3 
Llorac: 1 
Les Piles: 1 
Rauric: 1 
Santa Coloma Q: 47 
Santa Perpetua: 1 
Vallfogona de R: 3 
Seqria - 1 - 
Lleida: 1 




El Vendrell: 1 
N o  consta: 2 (transeünts) 
Total: 64 
Dinor o fu i  air pobres per la Comissió de Beneficencia en commemoroció del "Dio de lo Victoria", regons lo Memoria 
1948-1 951, publicado prr I'A~untoment de Sonto Coiomo. 
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Relació alfabetica dels expedients dels malalts pobres ingressats a I'hospital de 
Santa Coloma de Queralt (1950-1958) 
-Candida Abalte Pérez, 27 anys, de Santa Coloma (1 954). 
-Merce Abelló Saavedra, de Santa Coloma (1950). 
-Dolors Alemany Grasetas, habitant a Tarragona (1 952). 
-Quiteria Alonso Martos, 21 anys, de Santa Coloma (1953). 
-losefa Aranega Sánchez, 39 anys, casada, originaria de Buenos Aires (Argentina) i veina 
de Santa Coloma (1 952). El seu home era un peó. 
-Ramon Armejach Padró, 51 anys, casat, jornaler de Santa Coloma (1955). 
-Josepa Balcells Cassol, 32 anys, soltera, nascuda a Llorac i habitant a Santa Coloma 
(1 950). 
-Filomena Balcells Passada, 80 anys, nascuda a Fonollosa (Bages) i veina de Santa 
Coloma (1 954-1 957). 
-Josep Balcells Ramon, 24 anys, jornaler de Llorac (1 954). 
-Carmen Beamud Pardo, 30 anys, casada, natural de San Lorenzo de la Parrilla (Conca); 
el seu marit era un peó-jornaler (1955). 
-Jesús Beamud Pardo, 21 anys, natural de San Lorenzo de la Parrilla (Conca), habitant 
a Santa Coloma (1953). 
-Pedro Beamud Pardo, 28 anys, casat, jornaler natural de San Lorenzo de la Parrilla 
(Conca), resident a Santa Coloma (1956). 
-~nge la  Bofarull Iust, 76 anys, vídua, natural de Freixenet (la Segarra) i resident a Santa 
Coloma (1 954-1 957). Consta que viu sola. 
-Leoncio Bona Agustín, 46 anys, peó, veí de Valldeperes-Santa Perpetua de Gaia. Era 
natural de la província de Saragossa (1 953). 
-Ester Bosch Ferré, 15 anys, soltera, filla d'un ferrer de Santa Coloma (1952). 
-1oan Brugalla Saurina, 72 anys, solter, era capella, natural del Taradell (Osona) i veí de 
Santa Coloma (1 955). 
-Magí Brunet Calvet, 73 anys, solter, de Santa Coloma (1 953-1 954). 
-Maria Caro1 Prats, soltera (viu sola), té un germa que és xofer de Santa Coloma (1 957). 
-Benito Carrasco Conzález, de Santa Coloma (1 952). 
-Maria Carulla Llovera, 74 anys, vídua, natural de les Oluges (la Segarra) i veina de 
Santa Coloma (1 952-1 958). 
-Francesc Casajoanes Figueras, 16 anys, peó de Santa Coloma (1 957). 
-Ramon Civit Roselló, 64 anys, jornaler de Santa Coloma (1 958). 
-Carme Claveguera Comas, 23 anys, casada amb Francisco Alonso García, de Santa 
Coloma (1 952-1 953). 
-Ramona Corbella Torra, 16 anys, de Vallfogona de Riucorb (1955). 
-Joan Cufí Soler, 18 anys, solter, jornaler nascut a Molins de Rei (Baix Llobregat) i habi- 
tant a Santa Coloma (1 955). 
-Cregbria Descalzo Casamayor, 55 anys, casada amb un jornaler (Modesto Sáez), resi- 
dien a Santa Coloma (1 958). 
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-Salvador Domenech Roselló, 14 anys, fill d'un peó caminer de Vilabella (1958). 
-Miguel Domínguez Pérez, transeünt. Els seus pares residien a Lleida (1950). 
-Ramon Ferran Pont, 75 anys, solter, pages de Santa Coloma (1 951 i 1954). 
-Teresa Farré Corbella, 79 anys, vídua, de Santa Coloma (1 957). 
-Teresa Ferré Marimón, 44 anys, nascuda a Talavera (la Segarra) i vena de Santa 
Coloma (1 951 ). 
-Francesc Figueras Torras, 47 anys, de Santa Coloma (1951). 
-Jaume Franquesa Corbella, 50 anys, peó de la construcció (manobre) i més tard ja 
consta com a paleta de Santa Coloma (1 951-1958). En una carta s'informa que morí 
el 21 d'octubre de 1960. 
-Alfredo García Carcía, 49 anys, solter, pages natural d'Almeria i resident a Conesa 
(1 951 -1 952). 
-losé Ciménez Fa. Estava internat al sanatori de Sant Joan de Déu de Calafell i el seu 
pare Ramon demana el seu trasllat a Santa Coloma (1958). 
-Assumpció Ciménez Musté, 28 anys, casada, era transeünt. El seu marit era un esmo- 
let d'etnia gitana (Celestí Batista Batista), (1 952). 
-Consol Gomis Llevadot, 42 anys, de Santa Coloma, casada amb lsidre jové (1954). 
-Antonio Hernández Ortega, 12 anys, solter, escolar fill d'un peó que vivia a Santa 
Coloma (1 951). 
-Rafaela Huertas Alberjon, 53 anys, nascuda a laén. Era la muller del mestre d'escola pri- 
maria de Rauric, Manuel Morales, de la mateixa ciutat andalusa (1950). 
-Rossend Jou Balaguer, 37 anys, solter, jornaler-pages de Vallfogona de Riucorb (1 952). 
-Juan López Carrillo, 59 anys, vidu, natural d'Albox (Almeria) (1951). 
-Antoni Mestres Domingo, 58 anys, vidu, sabater (1953-1957). 
-Maria Morera Asbert, 76 anys, vídua, de Santa Coloma (1952). 
-Rosa Nuet Pijoan, 51 anys, casada amb un pages, de Santa Coloma (1 951). 
-Juana del Olmo Ferris, 28 anys, casada amb un  peó de Conca, habitant a Santa 
Coloma (1 952). 
-josep Padró Fusté, 48 anys, casat, peó, de Santa Coloma (1955). 
-Josep Prat Salat, 53 anys, pages, de Santa Coloma (1 953-1957). 
-]osep Ramon Castella, 67 anys, peó, de Santa Coloma (1 953-1957). Segons la corres- 
pondencia morí el 24 de gener de 1957. 
-Coloma Ramon Vives, 74 anys, vídua, de Santa Coloma (1 953). 
-Josep Ribas Barbens, 59 anys, casat, de Conesa (1958). 
-Josep M. Roca Pentinat, 4 anys; residia a Tarragona i els metges li recomanen viure a 
Santa Coloma per beneficiar-se del clima. El seu pare és jornaler. 
-Rosa Torra Mestres, 55 anys, casada, de Vallfogona de Riucorb (1955). 
-Carmen Peñuellas Escarpa, 25 anys, natural de Cuadalajara, casada amb joan 
Rodríguez Sánchez, peó habitant a Santa Coloma (1953). 
-Cresc&ncia Saperas Rius, 71 anys, vídua, de les Piles (1957). 
-joan Senserrich Rafegas, 66 anys, de Santa Coloma (1 950). 
-Antonia Solé Ninot, 28 anys, soltera, de Conesa (1 950). 
-Concepció Solé Totosaus, 77 anys, vídua; natural de Pontils i resident a Santa Coloma 
(1 955). 
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-1oan Soler Mercader, habitant al Vendrell (Baix Penedes) fou trobat "desvanecido" 
(1 950). 
- ]ame Soler Riera, 73 anys, de Santa Coloma (1 951). En una carta s'informa que morí 
el 26 de febrer de 1953. 
-]osep Sola Padró, 74 anys, casat, jornaler de Santa Coloma (1957). 
-Trinitat Taulé Gelabert, 67 anys, vídua; natural de Bellpuig dlUrgell i resident a Santa 
Coloma (1 958). 
-Ramon Tous Miret, 54 anys, solter, jornaler de Santa Coloma (1 951 i 1956-1 957). 
-Dolores Valiente Rodríguez, 18 anys, soltera, minyona, habitant a Santa Coloma 
(1 954). 
-Mique1 Verneda Riera, transeünt, fou trobat al carrer "desvanecido" (1 951). 
Nota: Hem mantingut la grafia original dels cognoms pero hem tradu'it els prenoms al 
catala. Quan el malalt ingressa en diverses vegades s'obre un expedient per a cada oca- 
sió; nosaltres ho hem indicat en la cronologia (anys entre guions). L'edat del malalt 
correspon al primer any que s'obre un expedient. 
Font: 
Arxiu Histbric de la Diputació de Tarragona (AHDT), B e n e i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ,  c<lincJ ,,~aTt 
signatures 153 i 178). 
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